






























































































































































































































































































































































18 19 20 21 22
性別
女性 25 52 14 12 10 113
男性 48 154 60 58 25 345




































　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 48 10.5 全くそう思わない 53 11.6
あまりそう思わない 109 23.8 あまりそう思わない 107 23.4
どちらともいえない 141 30.8 どちらともいえない 156 34.1
まあそう思う 112 24.5 まあそう思う 107 23.4
とてもそう思う 37 8.1 とてもそう思う 23 5.0
計 447 97.6 計 446 97.4
無回答 11 2.4 無回答 12 2.6
合計 458 100.0 合計 458 100.0
表６　３　投票義務感 表７　４　支持政党有
　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 56 12.2 全くそう思わない 196 42.8
あまりそう思わない 51 11.1 あまりそう思わない 79 17.2
どちらともいえない 131 28.6 どちらともいえない 123 26.9
まあそう思う 120 26.2 まあそう思う 31 6.8
とてもそう思う 86 18.8 とてもそう思う 16 3.5
計 444 96.9 計 445 97.2
無回答 14 3.1 無回答 13 2.8
合計 458 100.0 合計 458 100.0
表８　５　政治情報源TV 表９　６　政治情報源PC
　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 38 8.3 全くそう思わない 69 15.1
あまりそう思わない 41 9.0 あまりそう思わない 100 21.8
どちらともいえない 84 18.3 どちらともいえない 145 31.7
まあそう思う 164 35.8 まあそう思う 94 20.5
とてもそう思う 117 25.5 とてもそう思う 38 8.3
計 444 96.9 計 446 97.4
無回答 14 3.1 無回答 12 2.6




　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 110 24.0 全くそう思わない 108 23.6
あまりそう思わない 127 27.7 あまりそう思わない 114 24.9
どちらともいえない 134 29.3 どちらともいえない 130 28.4
まあそう思う 61 13.3 まあそう思う 75 16.4
とてもそう思う 15 3.3 とてもそう思う 20 4.4
計 447 97.6 計 447 97.6
無回答 11 2.4 無回答 11 2.4
合計 458 100.0 合計 458 100.0
表12　９　ポスター 表13　10　選挙公報
　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 69 15.1 全くそう思わない 92 20.1
あまりそう思わない 73 15.9 あまりそう思わない 90 19.7
どちらともいえない 131 28.6 どちらともいえない 157 34.3
まあそう思う 117 25.5 まあそう思う 77 16.8
とてもそう思う 55 12.0 とてもそう思う 25 5.5
計 445 97.2 計 441 96.3
無回答 13 2.8 無回答 17 3.7














　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 120 26.2 全くそう思わない 244 53.3
あまりそう思わない 67 14.6 あまりそう思わない 64 14.0
どちらともいえない 103 22.5 どちらともいえない 83 18.1
まあそう思う 75 16.4 まあそう思う 29 6.3
とてもそう思う 81 17.7 とてもそう思う 27 5.9
計 446 97.4 計 447 97.6
無回答 12 2.6 無回答 11 2.4












　 人数 ％ 　 人数 ％
全くそう思わない 192 41.9 全くそう思わない 195 42.6
あまりそう思わない 87 19.0 あまりそう思わない 89 19.4
どちらともいえない 110 24.0 どちらともいえない 122 26.6
まあそう思う 42 9.2 まあそう思う 32 7.0
とてもそう思う 16 3.5 とてもそう思う 7 1.5
計 447 97.6 計 445 97.2
無回答 11 2.4 無回答 13 2.8


























政治情報源テレビ 政治情報源PC 政治情報源携帯 政治情報源新聞
　 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
全くそう
思わない 38 8.3 38 8.3 110 24.0 108 23.6
あまりそう
思わない 41 9.0 41 9.0 127 27.7 114 24.9
どちらとも
いえない 84 18.3 84 18.3 134 29.3 130 28.4
まあそう
思う 164 35.8 164 35.8 61 13.3 75 16.4
とてもそう
思う 117 25.5 117 25.5 15 3.3 20 4.4
合計 444 96.9 444 96.9 447 97.6 447 97.6
無回答 14 3.1 14 3.1 11 2.4 11 2.4






























人　数 62 23 17 4 5 111
性別の% 55.9% 20.7% 15.3% 3.6% 4.5% 100.0%
男性
人　数 130 64 93 38 11 336
性別の% 38.7% 19.0% 27.7% 11.3% 3.3% 100.0%
人　数 192 87 110 42 16 447
合計















人　数 35 16 13 4 5 73
年齢の% 47.9% 21.9% 17.8% 5.5% 6.8% 100.0%
19
人　数 93 39 48 15 7 202
年齢の% 46.0% 19.3% 23.8% 7.4% 3.5% 100.0%
20
人　数 26 13 21 10 1 71
年齢の% 36.6% 18.3% 29.6% 14.1% 1.4% 100.0%
21
人　数 26 16 18 6 2 68
年齢の% 38.2% 23.5% 26.5% 8.8% 2.9% 100.0%
22
人　数 12 3 10 7 1 33
年齢の% 36.4% 9.1% 30.3% 21.2% 3.0% 100.0%
人　数 192 87 110 42 16 447
合計






























人　数 44 3 5 1 0 53
政治選挙




人　数 60 36 8 3 0 107
政治選挙




人　数 57 27 63 5 4 156
政治選挙
関心の% 36.5% 17.3% 40.4% 3.2% 2.6% 100.0%
まあそう
思う
人　数 27 19 26 29 6 107
政治選挙
関心の% 25.2% 17.8% 24.3% 27.1% 5.6% 100.0%
とてもそ
う思う
人　数 3 2 8 4 6 23
政治選挙
関心の% 13.0% 8.7% 34.8% 17.4% 26.1% 100.0%
人　数 191 87 110 42 16 446
合計 政治選挙
























人　数 30 2 5 0 1 38
政治情報源




人　数 11 19 2 8 1 41
政治情報源




人　数 16 10 51 6 1 84
政治情報源
テレビの% 19.0% 11.9% 60.7% 7.1% 1.2% 100.0%
まあそう
思う
人　数 72 38 29 21 4 164
政治情報源
テレビの% 43.9% 23.2% 17.7% 12.8% 2.4% 100.0%
とてもそ
う思う
人　数 62 17 22 7 9 117
政治情報源
テレビの% 53.0% 14.5% 18.8% 6.0% 7.7% 100.0%
人　数 191 86 109 42 16 444
合計 政治情報源



















人　数 51 6 8 3 1 69
政治情報源




人　数 57 32 7 4 0 100
政治情報源




人　数 47 22 63 9 4 145
政治情報源
PCの% 32.4% 15.2% 43.4% 6.2% 2.8% 100.0%
まあそう
思う
人　数 27 22 20 21 4 94
政治情報源
PCの% 28.7% 23.4% 21.3% 22.3% 4.3% 100.0%
とてもそ
う思う
人　数 9 5 12 5 7 38
政治情報源
PCの% 23.7% 13.2% 31.6% 13.2% 18.4% 100.0%
人　数 191 87 110 42 16 446
合計 政治情報源



















人　数 81 14 11 2 2 110
政治情報源




人　数 61 41 15 9 1 127
政治情報源




人　数 31 20 67 10 6 134
政治情報源
携帯の% 23.1% 14.9% 50.0% 7.5% 4.5%
まあそう
思う
人　数 17 10 14 17 3 61
政治情報源
携帯の% 27.9% 16.4% 23.0% 27.9% 4.9%
とてもそ
う思う
人　数 2 2 3 4 4 15
政治情報源
携帯の% 13.3% 13.3% 20.0% 26.7% 26.7%
人　数 192 87 110 42 16 447
合計 政治情報源



















人　数 83 16 4 2 3 108
政治情報




人　数 53 38 13 9 1 114
政治情報




人　数 32 16 71 10 1 130
政治情報
源新聞の% 24.6% 12.3% 54.6% 7.7% .8% 100.0%
まあそう
思う
人　数 20 14 19 17 5 75
政治情報
源新聞の% 26.7% 18.7% 25.3% 22.7% 6.7% 100.0%
とてもそ
う思う
人　数 4 3 3 4 6 20
政治情報
源新聞の% 20.0% 15.0% 15.0% 20.0% 30.0% 100.0%
人　数 192 87 110 42 16 447
合計 政治情報
































































































































22　さしあたり次を参照。Bruce A. Bimber & Richard Davis, Campaigning Onl ine: The 
Int ernet  in U.S. Elect ions (2003), Bruce A. Ackerman & Ian Ayres, Vot ing With Dol lars: 
A New Paradigm for Campaign Finance (2004), Grant Kippen & Gordon Jenkins, The 
Challenge of E-Democracy for Political Parties, IN Pet er M. Shane ed, Democracy Onl ine 
253-263 (2004), Eben Moglen & Pamelra Karlan, Soul of a New Political Machine: The 
Online, the Color Line and the Electronic Democracy, 34 Loy. L.A. L. Rev. 1089 (2001), 
Michael Alvarez & Jonathan Nagler, e Likely Consequences of Intenet Voting for Political 
Representation, 34 Loy.L.A.L.Rev. 2000 1115 (2001). 
23　詳細については、湯淺墾道「アメリカにおけるインターネット選挙運動の規制」『九州国際
大学法学論集』17巻１号（2010年）71頁以下参照。
24　アメリカにおける政見放送制度導入に関する議論として、Kari Garcia, Broadcast ing 
Democracy: Why America's Pol it ical  Candidat es Need Free Air t ime, 17 COMMLAW 
CONSPECTUS 267 (2008). ただし政見放送制度を導入したとしても選挙運動費用高騰防止効
果は薄いとする意見もあり、たとえば John Samples and Adam D. Thierer, Why Subsidize 
the Soapbox?: e McCain Free Airtime Proposal and the Future of Broadcasting, 480 CATO 
Inst it ut e Pol icy Analysis 1 (2003).
